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1.一 一一.一.
発達毀階 精神 ・社会的危機
重要な関係
の範囲
精神 ・社会的モ
ダリティ
基本的徳
目(活力 精 神 ・性 的 段 階)
1
乳 児 期
信頼竝不信 母親的入物 得る一返す
希 望
口唇的
感覚的
(取り入れ)
H
早期児童期
自律牲対恥
・疑惑
親 保持一放出
出 士居
、 丿【」、
肛門一尿道的
筋肉的
(把持一排泄的)
皿
遊 戯 期
積極性対罪
悪感
基本的家族 まね る(=追いか
ける)。～の よう
に作 る(=遊ぶ)
目 的
幼児性器期
移動期
(侵入,包 含的)
IV
学 童 期
勤勉性対劣
等感
近隣 ・学校 物を作る(完成
する)。物をま
とめる
適 格 潜在期
V
青 春 期
アンデンティ
ティ対同一性
拡散
』仲 間 集 団 ・外
集 団,リ ーダー
シップの モデル
自分であること。
それぞれ個体で
あることの共有
忠 誠 破瓜期
w
若い成人期
親密と連帯
対孤立
友情,性,競
争,協 力など
の相手
自分を他人の中
に失い,発 見す
る
愛 性器性
w
成 人 期
生殖性対停
滞
分業や家事の
相手
存在を作り,世
話をする 世 話.
畷
成 熟 期
統合性対絶
望
「人類」 「わ
が種族」
あるがままに存
在する。非在に
直面する
英.知
r岩波講座:精 神の科学6:ラ イ出所)細 木照敏rVI青年期心性と自我同一生」
フサイクル月1983、岩波書店
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一123一
期)(老年(図1) 歳
65
60
55
50
老年への過渡期
中年の最盛期
中年期
五〇歳の過渡期
中年に入る時期
45
40
33
28
入生半ばの過渡期
一家を構える
時期
成人前期
三〇歳の過渡期
おとなの世界
へ入る時期
成人への過渡期
(児童期と
青年期)
?
?
出所)Dレ ヴィンソン(南博訳)r人生の四季:中年を
いかに生きるか』1980、講談社
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